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Στο Βόλο λειτούργησε μία από τις τέσσερις υποδιευθύνσεις του Εθνικού Οργανισμό Καπνού. Το κτίριο υπό μελέτη κτίστηκε την περίοδο 1959-1961. 
Βρίσκεται στο κέντρο του Βόλου μεταξύ των οδών Ογλ- Ανθίμου Γαζή- Γαμβέτα και περιλαμβάνει τρία κτίρια. 
 
Το βασικό κτίριο χρησιμοποιήθηκε ως χώρος εναποθήκευσης καπνού. Λόγω της θέσης του κτιρίου στον ιστό της πόλης δεν γινόταν εκεί η 
επεξεργασία καπνού και δεν χρησιμοποιήθηκαν τα μηχανήματα που υπήρχαν. Ο σχεδιασμός του κτιρίου δεν βόλευε τόσο και έτσι το ξεδιάλεγμα 
των καπνών γινόταν στο μισό του πέμπτου και τέταρτου ορόφου απο όπου μετά τα κατέβαζαν. 
 
Το 1992 το κτίριο σταμάτησε να λειτουργεί και το Υπουργείο Γεωργίας το παραχώρησε στη Νομαρχία Μαγνησίας. Προορίζεται για μικτή χρήση 
γραφείων.   
 
Το κτίριο υπήρξε ένας χώρος παραγωγής και η θέση του στον ιστό της πόλης αποτελεί σημαντικό κριτίριο για την μετέπειτα χρήση του. Η 
δημιουργία μιας σχολής ντιζάιν σε συνδυασμό με τη στέγαση του μουσείου ντιζάιν και σε κοντινή απόσταση με τις πανεπιστημιακές σχολές στην 
πόλη του Βόλου δεν μπορεί παρά να αποτελέσει ένα δίκτυο εύκολης πρόσβασης και σημείου αναφοράς για την περιοχή. 
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One of the four National Tobacco Organizations was based in Volos. The building was built during the period 1959-1961. It is found at the center 
of Volos between the streets Ogl- Anthimou Gazi- Gamveta and includes three buildings. 
 
The basic building was used as a storage space for tobacco. Due to the building’s position in the city’s web, the tobacco treatment did not 
take place there and not all the machines were used. The building’s plan wasn’t so appropriate; therefore the tobaccos’ picking took place in 
half the fifth and fourth floor where they were later on sent out. 
 
In 1992 the building stopped its function and the Ministry of Agriculture gave it up to Magnesia’s Prefecture. It is intended for mixed office use. 
 
The building existed as a space of production and its place in the city’s web forms an important criterion for its later use. The creation of a 
design school in combination with the accommodation of the design museum and with the nearby distance of the university colleges in the city 
of Volos, cannot but only constitutes an easy access network and reference point for the area. 
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Η καπναποθήκη του Εθνικού Οργανισμού Καπνού στο Βόλο, αποτέλεσε ένα χώρο παραγωγής αν και δεν λειτούργησε εξ’ολοκλήρου για όλα τα 
στάδια επεξεργασίας καπνού. Αυτό οφείλεται στην τοποθεσία της η οποία είναι στο κέντρο της πόλης, θέση στην οποία δεν ήταν δυνατόν να 
χρησιμοποιηθούν όλα τα μηχανήματα. Κτίστηκε την περίοδο 1959-1961 και σταμάτησε να λειτουργεί το 1992. Ο φέροντας οργανισμός του κτιρίου 
είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα και ένα από τα χαρακτηριστικά του είναι ο τρισδιάστατος κάνναβός του από κολόνες και δοκάρια. Εξετάζοντας το 
χώρο και τα αντικείμενα της αποθήκης παρατηρεί κανείς τον τετραγωνισμένο αυτό κάνναβο και σε μικρότερη κλίμακα, δημιουργώντας έτσι μια 
αίσθηση εναρμόνισης.  
  
 
Όλα αυτά τα χρόνια της εγκατάλειψής του το κτίριο μένει απαρατήρητο και ξεχασμένο, παρ’όλη την επιβλητικότητα και την αυστηρότητα του 
σχεδιασμού του. Όμως μέσα από τις χαλασμένες σήτες των ανοιγμάτων του έβρισκε τρόπους να βάζει μέσα του την πόλη αφού το φως έφερνε 
μικρά αντεστραμμένα είδωλά της. Και αντίστοιχα δικές του εικόνες με την αντανάκλαση στο πλημμυρισμένο δάπεδό του.   
 
 
Το κτίριο "επιλέγει" μία συνέχεια, και πρέπει να υπάρξει μία εξέλιξη που θα εμπεριέχει το στοιχείο της παραγωγής. Η δημιουργία μιας μονάδας 
εκπαίδευσης, συγκεκριμένα της σχολής ντιζάιν, θα φέρει ξανά τη συνέχιση. Ένα μέρος από τα υπάρχοντα στοιχεία πλήρωσης (τοίχοι και πλάκες) 
θα αφαιρεθούν και όπου χρειαστεί θα τοποθετηθούν νέα στοιχεία τα οποία θα είναι ελαφριές κατασκευές με δυνατότητες μετακίνησης έτσι ώστε 
να μεταβάλλουν το χώρο που περιέχουν εξυπηρετώντας καλύτερα τις εκάστοτε ανάγκες. Απο τη στιγμή που στο κτίριο αποθήκευαν τα καπνά, στο 
μεγαλύτερο μέρος του ο φυσικός φωτισμός είναι περιορισμένος. Τα ανοίγματα του ποικίλλουν στις όψεις. Επιλέξαμε τα μακρόστενα ανοίγματα 
του τρίτου και τέταρτου ορόφου σα μοτίβο για όλες τις όψεις έτσι ώστε να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο φως στους χώρους της σχολής. 
Σημαντικό στοιχείο της όψης επί της Άνθιμου Γαζή είναι το άνοιγμα από υαλότουβλα που ξεκινά από τον πρώτο όροφο και καταλήγει στον 
τέταρτο, ένα στοιχείο που διατηρήσαμε και επεκτείναμε μέχρι και το ύψος του ισογείου.   
 
  
Δίπλα στην καπναποθήκη βρίσκεται το τριώροφο κτίριο διοίκησής της, του οποίου τη θέση θα πάρει το μουσείο ντιζάιν˙ ένας κύβος ελεύθερης 
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